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OMS ZIKA Small Grants en numeros
• 78 Proyectos presentados
• 19 paises (Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
French Guyana, Granada, Gut, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Peru, 
Dominican Republic, Trinidad Tobago, EEUUy Venezuela). 
• Analisis de Comite Global de expertos de OMS en multiples idiomas
• 3 revisiones independientes con grilla de analisis estandarizado sin 
datos de la institucion ni los autores
• Consolidacion por parte del Comite ejecutivo de OMS
• 17 finalistas seleccionados (2 renunciaron)
• 15 en proceso de finalizacion contrato y aprobacion de comite de 
Etica
Country Title
Colombia Distribución espacial y la variación temporal del riesgo de infección por el VZIK en regiones de colombia durante la epidemia 2015-2016
Brazil Investigação do papel da infecção pelo vírus zika na epidemia de recém-nascido com microcefalia em Salvador-Ba, brasil: um estudo de prevalência em 
gestantese neonatos.
Colombia Identificación, caracterización y apropiación territorial de las políticas para la prevención, detección y atención del virus del zika en tres municipios de 
Colombia y su relación con la política nacional de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos 
Brazil Mineração de indicadores sociais e de bases de dados em saúde para detectar fatores de riscos para as formas graves do zika vírus no brasil
Venezuela Ruta critica de las mujeres afectadas por el zika y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en venezuela
Brazil Práticas contraceptivas e preferências reprodutivas de mulheres em serviços de atenção primária: houve mudanças após o início do surto do vírus zika no 
Brasil?
México Field evaluation of a non-commercial ELISA  test for the detection of anti-zika virus igm in the yucatan peninsula
Colombia Contraceptive use, prenatal counseling, and abortion in the context of zika
Perú Explorando las decisiones de salud reproductiva bajo amenaza de zika en piura-perú
Brazil As políticas públicas de saúde em situações de emergência: o surto do zika vírus.
Brazil Avaliação da infecção aguda pelos vírus ZIKV, DENV e CHIKV em travestis de 12 capitais brasileiras através de multiteste na plataforma QPCR
Jamaica Maternal perception and behaviour related to reproductive health in the context of zika in jamaica
Colombia Respuesta de los servicios de salud en el abordaje clínico de gestantes con zika en dos municipios de colombia 2015-2017
Perú Reproductive concerns and decisions of adolescent girls and adult women in the time of zika: the role of long term contraception
Honduras Caracterización  de las pacientes com sospecha clínica de zika y las complicaciones del recién nacido atendidas em el IHSS y hospital escuela año 2016-
2017
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